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1㜵⅏◊✲ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᐈဨᩍᤵ㸪2ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊ᩍᤵ 
 
 
  2011ᖺྎ㢼12ྕ࡟ࡼࡾ㸪⣖ఀ༙ᓥ࡛ࡣᩳ㠃⅏ᐖࡀከⓎࡋࡓ㸬⿕ᐖࡀ㞟୰ࡋࡓ㑣ᬛᕝὶᇦ࡛ࡣ㸪ᕧ♟୺య
ࡢᅵ▼ὶࡀᮏὶ࡟ὶධࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡿỏ℃ࡀⓎ⏕ࡋ㸪ᩳ㠃࡜Ἑᕝࡢ」ྜ⅏ᐖ࡟฿ࡗࡓ㸬⣖
ఀ༙ᓥࡣ㸪௜ຍయ࣭๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࣭ⅆᡂᒾయ࡜࠸࠺3ࢱ࢖ࣉࡢᆅ㉁య࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ᙧᡂ
㐣⛬ࡀ␗࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ᆅ㉁యࡢ≉ᛶࡀ␗࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀᆅ㉁యࡢᔂቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ┦㐪࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡓ㸬
௜ຍయ࡛ࡣ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀከⓎࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ⅆᡂᒾయ࡛ࡣᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀከⓎࡋࡓ㸬ࡲࡓ๓ᘼᾏ┅
ሁ✚య࡛ࡣ㸪⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡋࡓἾ㉁ᒾ࡛ᔂቯࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢつᶍࡣᑠࡉࡃⓎ⏕㢖ᗘࡶప࠿ࡗࡓ㸬௜ຍయ
ࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ࡜ⅆᡂᒾయࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶ࡜ࡣ㸪Ⓨ⏕᫬ࡢ㝆㞵≧ἣࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
 
     ࣮࣮࢟࣡ࢻ : ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ㸪ᅵ▼ὶ㸪௜ຍయ㸪๓ᘼᾏ┅ሁ✚య㸪ⅆᡂᒾయ㸪㝆㞵≉ᛶ 


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
2011ᖹᡂ23ᖺྎ㢼12ྕTalasࡣ㸪⣖ఀ༙ᓥ࡟⏒኱࡞
⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬኱ᆺ࡛ࡺࡗࡃࡾ࡜໭ୖࡋࡓࡓࡵ㸪⣖
ఀ༙ᓥ࡛ࡣᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ἑᕝࡢỏ℃㸪ᒣᆅࡢᩳ㠃ᔂ
ቯࡀከⓎࡋ㸪ᩳ㠃⅏ᐖࡀᘬࡁ㔠࡜࡞ࡗ࡚Ἑᕝࡢỏ℃ࡀ㉳
ࡇࡾ㸪」ྜ⅏ᐖ࡜࡞ࡗࡓᆅᇦࡶࡳࡽࢀࡓ㸬
ࡇࡢ኱Ỉᐖࢆ࠺ࡅ࡚㸪ᆅ┙ᕤᏛ఍࣭᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍࣭᪥
ᮏᛂ⏝ᆅ㉁Ꮫ఍࣭㛵すᆅ㉁ㄪᰝᴗ༠఍࣭୰㒊ᆅ㉁ㄪᰝᴗ
༠఍ࡣ㸪㺀ᖹᡂ23ᖺྎ㢼12ྕ࡟ࡼࡿᆅ┙⅏ᐖྜྠㄪᰝᅋ㺁
ᅋ㛗㸸῝ᕝⰋ୍❧࿨㤋኱Ꮫᩍᤵ㸪ᅋဨࡣ78ྡࢆ⦅ᡂࡋ㸪
ඹദ஦ᴗ࡟ࡼࡿ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪タィࡢ᝿ᐃ
ࢆ㉸࠼ࡿ㇦㞵࡟ᑐࡍࡿᆅ┙⅏ᐖࡢῶ⅏࡟ྥࡅࡓᥦゝࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚㸪㺀㺀᝿ᐃእ㺁㇦㞵࡟ࡼࡿᆅ┙⅏ᐖ࡬ࡢ
ᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿㄪᰝ◊✲ጤဨ఍㺁ጤဨ㛗㸸῝ᕝⰋ୍❧࿨㤋
኱Ꮫᩍᤵࡀ㸪බເࡉࢀࡓጤဨタ❧᫬㸸63ྡ࡟ࡼࡾタ
❧ࡉࢀࡓ㸬࠶ࢃࡏ࡚ᖹᡂ24-26ᖺᗘ࿴ḷᒣ኱Ꮫ⊂๰ⓗ◊
✲ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢᨭ᥼࡟ࡼࡿㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬 
ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ᔂቯࡢ⣲
ᅉ࡜࡞ࡗࡓ⣖ఀ༙ᓥࡢᆅᙧ࣭ᆅ㉁ࡢ≉ᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸪
ᖹᡂ23ᖺᩳ㠃⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ㸬




㸰㸬ᩳ 㠃࣭Ἑᕝࡢ」ྜ⅏ᐖ

㑣ᬛᆅᇦࡢ」ྜ⅏ᐖ
࿴ḷᒣ┴ෆࡢṚ⪅࣭⾜᪉୙᫂⪅57ྡࡢ4๭ᙅࡢ≛≅⪅
ࡀ㞟୰ࡋࡓ㑣ᬛᆅᇦ࡛ࡣ㸪ᅵ▼ὶ࡟ࡼࡿ≛≅⪅࡜࡜ࡶ࡟
Ἑᕝࡢỏ℃࡟ࡼࡿ≛≅⪅ࡶ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㸬㑣ᬛᕝࡢỈ఩ୖ
᪼࡟కࡗ࡚ሐ㜵ࡢ୍㒊Ỵቯࡀ㉳ࡇࡗࡓࡀ㸪㑣ᬛᕝᨭὶࡢ
῱ὶ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ▼ὶࡀᮏὶ࡟ὶධࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᮏ
ὶἢ࠸ࡢᗈ࠸⠊ᅖ୍࡛Ẽ࡟ỏ℃࣭ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ1)㸪⏒኱
࡞⿕ᐖࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸬
㑣ᬛᕝྑᓊࡢ4῱ὶ࡜ᕥᓊࡢ5῱ὶ࠿ࡽ኱つᶍ࡞ᅵ▼ὶ
ࡀὶୗࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㑣ᬛᕝᮏὶἢ࠸࡛ࡣἙᓊࡢᪧᅵ▼
ὶሁ✚≀ࡀὙ᥀ࡉࢀ࡚ὶୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡀྜὶࡋ࡚
ඵ཯⏣௜㏆ࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ㏵୰࡟࠶ࡿ㨶ࡢ㤳௜
㏆࡛ࡣ㸪┤⥺≧ࡢ㑣ᬛᕝࢆὶୗࡋࡓᅵ▼ὶࡀ㸪ྑഃ࡟⦆
ࡃ᭤ࡀࡿἙᕝ࡟ἢࡗ࡚ὶୗࡏࡎ࡟┤㐍ࡋ㸪኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆ
Ⓨ⏕ࡉࡏࡓせᅉ࡜࡞ࡗࡓ2)㸬
㑣ᬛᕝᮏὶ࡛ỏ℃ࢆ㉳ࡇࡋࡓᆅⅬࡣ㸪኱㛛ᆏࡢ໭ᮾഃ
ᆅⅬ㸪⺬ࣀ㇂ᕝྜὶ㒊㸪㨶ࡢ㤳௜㏆ࡢ3ᆅⅬ࡜ࡳࡽࢀࡿ
ࡀ1)㸪࠸ࡎࢀࡢᆅⅬࡶ㑣ᬛᕝࡢỈ఩ୖ᪼࡟ຍ࠼࡚㸪ᅵ▼
ὶ࡛ὶୗࡋࡓᕧ♟୺యࡢᔂቯᅵ◁࡟ࡼࡾἙ㐨ࡀ⊃ࡲࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ὸࡃ࡞ࡗࡓ࡯࠿㸪ᅵ▼ὶ࡟ࡼࡾㆤᓊࡀ◚ቯࡉࢀࡓ
ࡾᮏὶࡀሖࡁṆࡵࡽࢀࡓࡾࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ỏ℃ࡣ㛗᫬
㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚⥆࠸ࡓ㸬

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㑣ᬛᆅᇦࡢᆅᙧ࣭ᆅ㉁ࡢ≉ᛶ
㑣ᬛᕝࡣ㸪㑣ᬛᒣ⣔ࢆ※ὶᇦ࡜ࡋ࡚㑣ᬛ‴࡟ὀࡄᘏ㛗
7km㸪ὶᇦ㠃✚24.8km2ࡢ஧⣭Ἑᕝ࡛࠶ࡿ㸬※ὶᇦࡣⅲᖗ
Ꮚᒣᶆ㧗909.2mࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᶆ㧗800m㹼900mࡢᛴ
ᓧ࡞ᒣࠎ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㑣ᬛ኱⁪ࢆ⤒࡚ࢃࡎ࠿7kmࡢ㊥㞳࡛
㑣ᬛ‴࡟฿ࡿᛴὶ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵἙᕝࡢỈ఩ࡣ㸪㝆㞵ࡢኚືࢆ㗦ᩄ࡟཯ᫎࡍࡿ㸬
ᕝ㛵Ỉ఩ほ ᡤࡢỈ఩ࡣ㸪ᕷ㔝ࠎ㞵㔞ほ ᡤࡢ᫬㛫㞵㔞
ࡢኚື࡜ᴟࡵ࡚ࡼࡃ㐃ືࡋ࡚࠾ࡾ㸪9᭶3᪥༗ᚋ3᫬࠿ࡽ
㝆㞵ࡀᛴ࡟ቑ኱ࡋࡓࡢࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪༗ᚋ4᫬10ศ࡟ࡣỈ
఩ࡀỏ℃ὀពỈ఩ࢆ㉸࠼ࡿ3.14m࡟㐩ࡋ㸪ࡑࡢᚋ4᪥༗๓
1᫬࠿ࡽ᫬㛫㞵㔞60mmࡢ㞟୰㇦㞵࡟࡞ࡿ࡜㸪༗๓1㹼2᫬
㡭࡟኱㛛ᆏ໭ᮾ㒊࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ1)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚
㑣ᬛᆅᇦࡣ㸪㝆Ỉ㔞ࡢኚືࡀ▷᫬㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ἙᕝࡢỈ఩
ኚື࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣୖグࡢࡼ
࠺࡞ᆅᙧⓗせᅉࡀ࠶ࡿ㸬
㑣ᬛᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ▼ὶࡣᴟࡵ࡚≉ᚩⓗ࡛࠶ࡾ㸪ゅ
ࡢ࡜ࢀࡓⰼᓵᩬᒾࡢᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡍࡿ㸬ᕧ♟୺యࡢᅵ▼
ὶࡢⓎ⏕せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩⓗ
࡞ᅵ▼ὶࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿⰼᓵᩬᒾࡢᒾయࡢᏑᅾࡀ㸪ከ㔞ࡢ
ᕧ♟࠿ࡽ࡞ࡿᅵ▼ὶࡀከⓎࡋࡓᆅ㉁ⓗせᅉ࡛࠶ࡿ1)㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪※ὶ㒊࠿ࡽἙཱྀࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ▷ࡃᛴᓧ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ᆅᙧⓗせᅉ࡟ຍ࠼࡚㸪ᕧ♟୺యࡢᅵ▼ὶࢆⓎ⏕
ࡉࡏࡸࡍ࠸ⰼᓵᩬᒾࡢᒾయࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ᆅ㉁ⓗせᅉ
ࡀ࠶ࡾ㸪ᩳ㠃࡜Ἑᕝࡢ」ྜ⅏ᐖ࡟฿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

㸱㸬⣖ఀ༙ᓥࢆࡘࡃࡿᆅ㉁య

⣖ఀ༙ᓥࡣ࠾࠾ࡲ࠿࡟ࡣ㸪௜ຍయ࣭๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࣭
ⅆᡂᒾయ࡜࠸࠺3ࢱ࢖ࣉࡢᆅ㉁య࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡽࡢᆅ㉁యࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㐣⛬ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᆅ㉁యࡢ≉ᛶࡶࡲࡓ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⣖ఀ
༙ᓥ୰༡㒊ࡢᆅ㉁࡜ᩳ㠃⅏ᐖⓎ⏕ᆅⅬࢆ㸪ᅗ࡟♧ࡍ㸬

ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳ࡛࡛ࡁࡓ௜ຍయ
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢ⛣ື࡜ỿࡳ㎸ࡳ࡟కࡗ࡚㸪ᾏ⁁ࡸࢺࣛ
ࣇ௜㏆ࡢ῝ᾏ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᆅ㉁యࡀ௜ຍయ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡀ㝯㉳ࢆࡋ࡚⣖ఀ༙ᓥ኱㒊ศࡢ኱ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ྂ࠸
㡰࡟ዉⰋ┴ᕝୖᮧ࣭ዉⰋ┴࠿ࡽ୕㔜┴࡟฿ࡿ኱ྎࢣཎ௜
㏆ࡢ⛛∗ᖏ㸪ዉⰋ┴㯮⁪ᮧ࣭ኳᕝᮧ௜㏆ࡢ㧗㔝ᒣᖏ㸪ዉ
Ⰻ┴஬ᲄᕷ኱ሪ⏫࣭༑ὠᕝᮧ௜㏆ࡢ᪥㧗ᕝᖏ㸪࿴ḷᒣ┴
⏣㎶ᕷᮏᐑ㹼⏣㎶௜㏆ࡢ㡢↓ᕝᖏ㸪࿴ḷᒣ┴኱ሪᒣ௜㏆
࠿ࡽ༡ഃࡢ∹፝ᖏ࡜ศᕸࡋ㸪༡ഃ࡯࡝᪂ࡋ࠸4),5),6)㸬
௜ຍయࡢᒾ▼ࡣ㸪㐲ὒࡢᾏᗏⅆᒣ࡛࡛ࡁࡓ⥳Ⰽᒾ㢮
⋞Ṋᒾ࣭⋞Ṋᒾ㉁จ⅊ᒾ㸪㐲ὒࡢᾏᗏ࡛࡛ࡁࡓ▼⅊
ᒾ࣭ࢳ࣮ࣕࢺ㸪༙㐲ὒᛶࡢ㉥Ⰽ㡫ᒾ㸪ࡑࡋ࡚㝣࠿ࡽὶࢀ
ฟࡓ◁࣭Ἶ࡞࡝ࡢࢱ࣮ࣅࢲ࢖ࢺ◁ᒾ࡜Ἶᒾࡢࣜࢬ࣑࢝
ࣝ࡞஫ᒙ࡞࡝࠿ࡽ࡞ࡿሁ✚ᒾ㢮࡛࠶ࡾ㸪㐲ὒ࣭༙㐲ὒ
ࡢᾏᗏ࡛࡛ࡁࡓᒾ▼ࡣ㸪ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟஌ࡗ࡚⛣ືࡋ࡚
ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡣ㔜࠸ࡓࡵ㸪ᾏ⁁࣭ࢺࣛࣇ࡛኱㝣ࣉ࣮ࣞ
ࢺࡢୗ࡟ỿࡳ㎸ࡴ㸬ࡇࢀ࡟కࡗ࡚ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟஌ࡗ࡚
࠸ࡓᾏᗏⅆᒣ࡛࡛ࡁࡓᒾయࡸᾏᗏࡢሁ✚≀ࡣ㸪ỿࡳ㎸ࡴ
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟ᘬࡗᙇࡽࢀ࡚኱㝣ࣉ࣮ࣞࢺഃࡢᒾయࡢୗ
࡟₯ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪ᩚ↛࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᆅᒙ
ࡣⴭࡋ࠸ኚᙧࢆཷࡅࡿ㸬ࡑࢀ࡛ᆅᒙࡣ」㞧࡟〩᭤ࡋࡓࡾ
ᑠ᩿ᒙ࡛ษࡽࢀࡓࡾࡍࡿ࡯࠿㸪ᆅᒙࡢึ⏕ᒙᗎࡀ஘ࢀࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪⥳Ⰽᒾ㢮ࡸ▼⅊ᒾ࣭ࢳ࣮ࣕࢺ࡞࡝ࡢࣈࣟࢵࢡ
ࢆྵࡴἾ㉁ᒾࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪᩿ᒙࡢୖ┙ࡀࡎࡾୖࡀࡗࡓࢫ
ࣛࢫࢺ⾪ୖ᩿ᒙࡀከᩘᙧᡂࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ7)㸬ࢫࣛ
ࢫࢺࡣ◚○ᖏࢆకࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ ⣖ఀ༙ᓥ୰༡㒊ࡢᆅ㉁࡜ᩳ㠃⅏ᐖⓎ⏕ᆅⅬᆅ㉁ᅗ㸸⣖ఀ༙ᓥࡢᆅᖏ༊ศࢆ୍㒊ຍᕤࡋ࡚౑⏝
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㝣Ჴᩳ㠃ࡢᾏ┅࡟࡛ࡁࡓ๓ᘼᾏ┅ሁ✚య
ᾏᗏࡣ㸪኱㝣Ჴ࠿ࡽ㝣Ჴᩳ㠃ࢆ࡬࡚ᾏ⁁࡟࠸ࡓࡿ㸬ࡇ
ࡢ㝣Ჴᩳ㠃࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ๓ᘼᾏ┅࡟ሁ✚ࡋࡓ♟࣭◁࣭Ἶ
࡞࡝ࡢᆅᒙ࠿ࡽ࡞ࡿሁ✚ᒾయࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡀ㝣໬ࡋ࡚኱
ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ࠶ࡿ㸬⣖ఀ༙ᓥ༡ᮾ㒊ࡢ⇃㔝ᒙ⩌㸪
༡す㒊ࡢ⏣㎶ᒙ⩌࡜࠸࠺᪂➨୕⣖ᒙ࡛࠶ࡿ㸬⇃㔝ᒙ⩌ࡢ
୰࣭ୗ㒊ᒙࡣẚ㍑ⓗ῝࠸ᾏ┅࡛࡛ࡁࡓᆅᒙ࡛࠶ࡿࡀ㸪ୖ
㒊ᒙࡣὸᾏ࡟ሁ✚ࡋࡓᆅᒙ࡛࠶ࡿ8),9)㸬
๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࡟ࡣ㸪Ἶࢲ࢖࢔ࣆࣝ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡓἾ
㉁ゅ♟ᒾࡀࡳࡽࢀࡿࡀ10)㸪௜ຍయ࡜ࡣ␗࡞ࡾ඲య࡜ࡋ࡚
ᆅᒙࡢ஘ࢀࡣࡉ࡯࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸㸬

࣐ࢢ࣐࠿ࡽ࡛ࡁࡓⅆᡂᒾయ
⣖ఀ༙ᓥ࡟ࡣ㸪࣐ࢢ࣐࠿ࡽ࡛ࡁࡓ኱つᶍ࡞ⅆᡂᒾయ
୰᪂ୡⅆᡂᒾ㢮ࡀ࠶ࡿ㸬ᆅ⾲࡟᭱ࡶᗈࡃศᕸࡍࡿࡢࡣ㸪
༡ᮾ㒊࡟࠶ࡿ⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾ㢮࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣᄇฟࡋࡓ
⇇ᒾ࡛࠶ࡿὶ⣠ᒾ㸪ᄇฟࡲࡓࡣ㈏ධࡋࡓⅆ○ᒾ࡛࠶ࡿὶ
⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾ㸪ࡑࡋ࡚㈏ධࡋ࡚ᆅୗ࡟ࣛࢥࣜࢫࢆᙧᡂࡋ
ࡓⰼᓵᩬᒾ࠿ࡽ࡞ࡾ11),12)㸪኱つᶍ࡞㝗ἐ࢝ࣝࢹࣛࢆᙧᡂ
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ13)㸬
኱ᓟᒣ⬦࡟ࡣ኱ᓟⰼᓵᒾ㉁ᒾࡀศᕸࡍࡿ㸬ⰼᓵᒾ࣭ⰼ
ᓵ㛝⥳ᒾࢆ୺࡜ࡋ㸪༡ഃ࡟ⰼᓵᩬᒾ࣭▼ⱥᩬᒾࡢᒾయࡀ
ఙࡧࡿ14)㸬ࡇࡢ࡯࠿₻ᓁ࣭኱ᓥ࡟ࡣ㸪₻ᓁⅆᡂ」ྜᒾ㢮
ࡀศᕸࡍࡿ15)㸬
ⅆᡂᒾయࡢ୺యࡣⰼᓵᩬᒾ࡛࠶ࡾ㸪ᒾయࡢ෭༷࡜࡜ࡶ
࡟య✚཰⦰࡛࡛ࡁࡓᰕ≧⠇⌮ࡀⓎ㐩ࡍࡿ㸬ࡲࡓὶ⣠ᒾ㉁
ⅆ○ᒾࡣ㸪ᖹ⁥ሀ◳࡞ᒾ┙ࡸ㢼໬Ὕ❍ࢱࣇ࢛ࢽࢆᙧᡂ
ࡋࡸࡍ࠸≉ᛶࢆࡶࡘ㸬

㸲㸬ᆅ㉁యࡢ≉ᛶ࡜ᩳ㠃⅏ᐖ 
 
ᖹᡂ23ᖺ⣖ఀ༙ᓥ኱Ỉᐖ࡛ࡣ㸪ᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩳ㠃
⅏ᐖࡀከⓎࡋࡓ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪ᆅᇦࡢᆅ㉁యࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡗ
࡚ᆅ┙ᔂቯࡢࡋࡃࡳࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜16),17)㸪࠶ࡿ࠸ࡣ␗࡞ࡿ
ᆅ㉁యࡀ᥋ࡍࡿᆅ㉁ቃ⏺௜㏆࡛ᔂቯࡀከⓎࡍࡿഴྥࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬

௜ຍయ࡛㢖Ⓨࡍࡿ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ
௜ຍయࡣ㸪ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳ࡟కࡗ࡚㸪ⴭࡋ࠸
ኚᙧࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᆅ㉁య࡛࠶ࡿ㸬௜ຍయࡢศᕸᇦࡣ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ࡶ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡢᒚṔࡢከ࠸ᆅᇦ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࢀࡣ௜ຍయࡢᆅ㉁≉ᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾ㸪
2011ᖺ⅏ᐖ࡛ࡶ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀከⓎࡋࡓ㸬
ྂ࠸௜ຍయࡢἾ㉁ΰᅾᒾࡸ◚○ᖏ
ྂ࠸௜ຍయ࡛࠶ࡿ⛛∗ᖏ࡟࠶ࡿᕝୖᮧ㸪㧗㔝ᒣᖏ࡟࠶
ࡿ㯮⁪ᮧ࣭ኳᕝᮧ㸪᪥㧗ᕝᖏ࡟࠶ࡿ஬ᲄᕷ኱ሪ⏫࣭༑ὠ
ᕝᮧ㸪㡢↓ᕝᖏ࡟࠶ࡿ⏣㎶ᕷᒣ㛫㒊࡛ࡣ㸪ᖜ100m㹼
500m㸪㧗ࡉ100m㹼700mࢆ㉸࠼ࡿࡼ࠺࡞኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ
ࡀྛᡤ࡛Ⓨ⏕ࡋ㸪ᔂⴠࡋࡓከ㔞ࡢᅵ◁ࡀᑐᓊࡢẸᐙࢆ㣧
ࡳ㎸ࢇࡔࡾ㸪ἙᕝࢆሖࡁṆࡵ࡚ᅵ◁ࢲ࣒ࢆᙧᡂࡋࡓࡾࡋ
࡚㸪⏒኱࡞⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ2)ᅗ㸬
ྂ࠸௜ຍయ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᔂቯࡀ኱つᶍ࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪ⴭࡋ
࠸ኚᙧࢆཷࡅࡓἾ㉁ΰᅾᒾࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜㸪࠶ࡿ࠸ࡣ኱
つᶍࢫࣛࢫࢺ࡜ὴ⏕ࡍࡿ᩿ᒙ࡟క࠺◚○ᖏࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜࡞࡝ࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ㸪ᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞
ࡿᆅ┙ࡢ⬤ᙅ㒊ࡀᆅ┙ࢆࡘࡃࡿᒾయࡢᆅୗෆ㒊࡟ࡲ࡛ᒆ
࠸࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ᆅ┙ࡢ῝ᒙ࠿ࡽࡢᔂቯ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞ᆅୗෆ㒊࡟ࡲ࡛ᒆࡃᒾయࡢ⬤ᙅ㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚㸪グ㘓
ⓗ㇦㞵࡟ࡼࡾࡶࡓࡽࡉࢀࡓ㞵ỈࡀᆅୗỈ࡜࡞ࡗ࡚ᾐ㏱࣭
㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀᔂቯࡢㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡉࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪ᒾయෆ㒊࡟ࡳࡽࢀࡿ㠃ᵓ㐀ᆅᒙࡢᒙ⌮
㠃㸪ᒾయࡢ⠇⌮㠃㸪⠇⌮㠃࡜ᒙ⌮㠃ࡀ㐃⥆ࡍࡿ」ྜ㠃㸪
᩿ᒙࡢ◚○ᖏ࡞࡝ࡢഴࡁࡀ㸪ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁ࡜ྠࡌ᪉
ྥ࡛࠶ࡿὶࢀ┙࡜࡞ࡿᆅⅬࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡛ࡣ
኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸㸬
༑ὠᕝᮧᏱᐑཎᆅ༊ࡢ⃮㇂࡛ࡣ㸪ᖜ250m㸪㧗ࡉ250m
࡟Ώࡗ࡚኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᔂቯᅵ◁ࡀᅵ▼ὶ࡜
࡞ࡗ࡚༑ὠᕝࡲ࡛ὶୗࡋࡓ㸬ᔂቯ㒊ࡣⴭࡋ࠸◚᩿ࢆཷࡅ
ࡓ◁ᒾἾᒾ஫ᒙ࡛࠶ࡿ㸬◁ᒾᒙࡣኚᙧࡋ࡚ࣞࣥࢬ໬ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪Ἶᒾᒙ࡟ࡣ๧᩿㠃ࡸ๼㛤㠃ࡀⓎ㐩ࡍࡿ㸬ࡑࡋ࡚ࡑ
ࡢୗ఩࡟⌛㉁◁ᒾᒙࡢࡸࡸ◳㉁࡞ᒾయࡀศᕸࡍࡿ㸬ࡉࡽ
࡟ᔂቯ※㢌㒊௜㏆࡟ࡣ㧗ゅࡢ᩿ᒙࡀከᩘᏑᅾࡋ㸪◚○ᖏ
࠿ࡽ‪Ỉࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ኚᙧ࣭ᨐ஘ࡢⴭࡋ࠸
◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀ୙Ᏻᐃ໬ࡋ㸪ከ㔞ࡢ㝆㞵࡟కࡗ࡚◚○ᖏ
࠿ࡽᆅୗỈࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚ᔂቯࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ18)㸬
༑ὠᕝᮧ㔝ᑼᆅ༊࡛ࡣ㸪ᖜ300m㸪㧗ࡉ230m࡟Ώࡗ࡚
኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᔂቯᅵ◁ࡢ୍㒊ࡀᅵ▼ὶ࡜
࡞ࡗ࡚༑ὠᕝࡲ࡛ὶୗࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣᒙ⌮㠃࣭⠇⌮㠃࡜
ࡶ࡟ὶࢀ┙࡛࠶ࡾ㸪ᔂቯᆅࡢ୺せ㒊ࡣ୺࡟Ἶ㉁ΰᅾᒾ࠿
ࡽ࡞ࡾ㸪ࡑࡢୗ఩࡟◳㉁࡞⥳Ⰽᒾ㢮ࡀศᕸࡍࡿ㸬ࡇࡢ⥳
Ⰽᒾ㢮ࡣ㸪࿘㎶ࡢᒾయ࡟ẚ࡭࡚㏱Ỉᛶࡀప࠸࡜ࡳࡽࢀ㸪
ࡇࡢ⥳Ⰽᒾ㢮ࡀᆅୗỈࢆ㐽Ỉࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪ࡑࡢ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ᆅୗỈᅽࡢୖ᪼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪ࡇࢀࡀㄏᅉ࡜
࡞ࡗ࡚ᔂቯࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜ࡳࡽࢀࡿ18)ࡉࡽ࡟ຍ࠼࡚㸪
ᔂቯᆅࡢ᭱ୖ఩࡟ࡣ◁ᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀศᕸࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣࢫࣛࢫࢺࡢୗ┙࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀ㸪Ἶ㉁ΰ
ᅾᒾࡢ࠺ࡕ࡛ࡇࡢ஫ᒙ࡟㏆࠸ࢰ࣮ࣥࡣ㸪᩿ᒙ◚○ᖏ࡛࠶
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟Ἶ㉁ΰᅾᒾࡸ᩿ᒙ◚○ᖏࡢ
Ꮡᅾࡀ㸪ࡇࡢᔂቯᆅࡢᔂቯ⣲ᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬
⇃㔝ᕝᨭὶࡢ୕㉺ᕝὶᇦ࡟࠶ࡿ⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ዟ␒࡛ࡣ㸪
໭ྥࡁࡢᩳ㠃ࡀ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࢆ㉳ࡇࡋࡓ෗┿㸬ࡇ
ࡇࡣ㸪1953᫛࿴28ᖺ࠾ࡼࡧ᫂἞ᖺ㛫࡟ᔂቯࡀ࠶ࡗࡓ࡜
グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ19)࡯࠿㸪㺀୕㉺ᕝ◚○ᖏ㺁࡜す᪉ᘏ㛗ࡢ
㺀⇃㔝◚○ᖏ㺁ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿ20)㸬⣖ఀ༙ᓥ࡛ࡣ㸪ࢫࣛࢫࢺ
ࡣ୍⯡ⓗ࡟໭ഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ഴ࠸࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡓࡵᒣࡢ໭
ഃᩳ㠃࡛ࡣ㸪ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁ࡜ࢫࣛࢫࢺࡢഴࡁࡀྠࡌ᪉
ྥࡢὶࢀ┙࡜࡞ࡿᆅⅬࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡛ࡣ໭ྥ
ࡁࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸㸬ዟ␒ࡢᔂቯᆅࡣ㸪
ࡲࡉ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡛࠶ࡿ㸬
 
 
㑣ᬛᆅᇦࡢᆅᙧ࣭ᆅ㉁ࡢ≉ᛶ
㑣ᬛᕝࡣ㸪㑣ᬛᒣ⣔ࢆ※ὶᇦ࡜ࡋ࡚㑣ᬛ‴࡟ὀࡄᘏ㛗
7km㸪ὶᇦ㠃✚24.8km2ࡢ஧⣭Ἑᕝ࡛࠶ࡿ㸬※ὶᇦࡣⅲᖗ
Ꮚᒣᶆ㧗909.2mࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᶆ㧗800m㹼900mࡢᛴ
ᓧ࡞ᒣࠎ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪㑣ᬛ኱⁪ࢆ⤒࡚ࢃࡎ࠿7kmࡢ㊥㞳࡛
㑣ᬛ‴࡟฿ࡿᛴὶ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡓࡵἙᕝࡢỈ఩ࡣ㸪㝆㞵ࡢኚືࢆ㗦ᩄ࡟཯ᫎࡍࡿ㸬
ᕝ㛵Ỉ఩ほ ᡤࡢỈ఩ࡣ㸪ᕷ㔝ࠎ㞵㔞ほ ᡤࡢ᫬㛫㞵㔞
ࡢኚື࡜ᴟࡵ࡚ࡼࡃ㐃ືࡋ࡚࠾ࡾ㸪9᭶3᪥༗ᚋ3᫬࠿ࡽ
㝆㞵ࡀᛴ࡟ቑ኱ࡋࡓࡢࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪༗ᚋ4᫬10ศ࡟ࡣỈ
఩ࡀỏ℃ὀពỈ఩ࢆ㉸࠼ࡿ3.14m࡟㐩ࡋ㸪ࡑࡢᚋ4᪥༗๓
1᫬࠿ࡽ᫬㛫㞵㔞60mmࡢ㞟୰㇦㞵࡟࡞ࡿ࡜㸪༗๓1㹼2᫬
㡭࡟኱㛛ᆏ໭ᮾ㒊࡛ᾐỈࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ1)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚
㑣ᬛᆅᇦࡣ㸪㝆Ỉ㔞ࡢኚືࡀ▷᫬㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ἙᕝࡢỈ఩
ኚື࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣୖグࡢࡼ
࠺࡞ᆅᙧⓗせᅉࡀ࠶ࡿ㸬
㑣ᬛᆅᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᅵ▼ὶࡣᴟࡵ࡚≉ᚩⓗ࡛࠶ࡾ㸪ゅ
ࡢ࡜ࢀࡓⰼᓵᩬᒾࡢᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡍࡿ㸬ᕧ♟୺యࡢᅵ▼
ὶࡢⓎ⏕せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᚩⓗ
࡞ᅵ▼ὶࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿⰼᓵᩬᒾࡢᒾయࡢᏑᅾࡀ㸪ከ㔞ࡢ
ᕧ♟࠿ࡽ࡞ࡿᅵ▼ὶࡀከⓎࡋࡓᆅ㉁ⓗせᅉ࡛࠶ࡿ1)㸬
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪※ὶ㒊࠿ࡽἙཱྀࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ▷ࡃᛴᓧ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ᆅᙧⓗせᅉ࡟ຍ࠼࡚㸪ᕧ♟୺యࡢᅵ▼ὶࢆⓎ⏕
ࡉࡏࡸࡍ࠸ⰼᓵᩬᒾࡢᒾయࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ᆅ㉁ⓗせᅉ
ࡀ࠶ࡾ㸪ᩳ㠃࡜Ἑᕝࡢ」ྜ⅏ᐖ࡟฿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬

㸱㸬⣖ఀ༙ᓥࢆࡘࡃࡿᆅ㉁య

⣖ఀ༙ᓥࡣ࠾࠾ࡲ࠿࡟ࡣ㸪௜ຍయ࣭๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࣭
ⅆᡂᒾయ࡜࠸࠺3ࢱ࢖ࣉࡢᆅ㉁య࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡽࡢᆅ㉁యࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ㐣⛬ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᆅ㉁యࡢ≉ᛶࡶࡲࡓ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬⣖ఀ
༙ᓥ୰༡㒊ࡢᆅ㉁࡜ᩳ㠃⅏ᐖⓎ⏕ᆅⅬࢆ㸪ᅗ࡟♧ࡍ㸬

ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢỿࡳ㎸ࡳ࡛࡛ࡁࡓ௜ຍయ
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢ⛣ື࡜ỿࡳ㎸ࡳ࡟కࡗ࡚㸪ᾏ⁁ࡸࢺࣛ
ࣇ௜㏆ࡢ῝ᾏ࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᆅ㉁యࡀ௜ຍయ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡀ㝯㉳ࢆࡋ࡚⣖ఀ༙ᓥ኱㒊ศࡢ኱ᆅ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ྂ࠸
㡰࡟ዉⰋ┴ᕝୖᮧ࣭ዉⰋ┴࠿ࡽ୕㔜┴࡟฿ࡿ኱ྎࢣཎ௜
㏆ࡢ⛛∗ᖏ㸪ዉⰋ┴㯮⁪ᮧ࣭ኳᕝᮧ௜㏆ࡢ㧗㔝ᒣᖏ㸪ዉ
Ⰻ┴஬ᲄᕷ኱ሪ⏫࣭༑ὠᕝᮧ௜㏆ࡢ᪥㧗ᕝᖏ㸪࿴ḷᒣ┴
⏣㎶ᕷᮏᐑ㹼⏣㎶௜㏆ࡢ㡢↓ᕝᖏ㸪࿴ḷᒣ┴኱ሪᒣ௜㏆
࠿ࡽ༡ഃࡢ∹፝ᖏ࡜ศᕸࡋ㸪༡ഃ࡯࡝᪂ࡋ࠸4),5),6)㸬
௜ຍయࡢᒾ▼ࡣ㸪㐲ὒࡢᾏᗏⅆᒣ࡛࡛ࡁࡓ⥳Ⰽᒾ㢮
⋞Ṋᒾ࣭⋞Ṋᒾ㉁จ⅊ᒾ㸪㐲ὒࡢᾏᗏ࡛࡛ࡁࡓ▼⅊
ᒾ࣭ࢳ࣮ࣕࢺ㸪༙㐲ὒᛶࡢ㉥Ⰽ㡫ᒾ㸪ࡑࡋ࡚㝣࠿ࡽὶࢀ
ฟࡓ◁࣭Ἶ࡞࡝ࡢࢱ࣮ࣅࢲ࢖ࢺ◁ᒾ࡜Ἶᒾࡢࣜࢬ࣑࢝
ࣝ࡞஫ᒙ࡞࡝࠿ࡽ࡞ࡿሁ✚ᒾ㢮࡛࠶ࡾ㸪㐲ὒ࣭༙㐲ὒ
ࡢᾏᗏ࡛࡛ࡁࡓᒾ▼ࡣ㸪ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟஌ࡗ࡚⛣ືࡋ࡚
ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡣ㔜࠸ࡓࡵ㸪ᾏ⁁࣭ࢺࣛࣇ࡛኱㝣ࣉ࣮ࣞ
ࢺࡢୗ࡟ỿࡳ㎸ࡴ㸬ࡇࢀ࡟కࡗ࡚ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟஌ࡗ࡚
࠸ࡓᾏᗏⅆᒣ࡛࡛ࡁࡓᒾయࡸᾏᗏࡢሁ✚≀ࡣ㸪ỿࡳ㎸ࡴ
ᾏὒࣉ࣮ࣞࢺ࡟ᘬࡗᙇࡽࢀ࡚኱㝣ࣉ࣮ࣞࢺഃࡢᒾయࡢୗ
࡟₯ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ㸬ࡇࡢ⤖ᯝ㸪ᩚ↛࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᆅᒙ
ࡣⴭࡋ࠸ኚᙧࢆཷࡅࡿ㸬ࡑࢀ࡛ᆅᒙࡣ」㞧࡟〩᭤ࡋࡓࡾ
ᑠ᩿ᒙ࡛ษࡽࢀࡓࡾࡍࡿ࡯࠿㸪ᆅᒙࡢึ⏕ᒙᗎࡀ஘ࢀࡿ
࡜࡜ࡶ࡟㸪⥳Ⰽᒾ㢮ࡸ▼⅊ᒾ࣭ࢳ࣮ࣕࢺ࡞࡝ࡢࣈࣟࢵࢡ
ࢆྵࡴἾ㉁ᒾࡀ࡛ࡁࡓࡾ㸪᩿ᒙࡢୖ┙ࡀࡎࡾୖࡀࡗࡓࢫ
ࣛࢫࢺ⾪ୖ᩿ᒙࡀከᩘᙧᡂࡉࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ7)㸬ࢫࣛ
ࢫࢺࡣ◚○ᖏࢆకࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ᅗ ⣖ఀ༙ᓥ୰༡㒊ࡢᆅ㉁࡜ᩳ㠃⅏ᐖⓎ⏕ᆅⅬᆅ㉁ᅗ㸸⣖ఀ༙ᓥࡢᆅᖏ༊ศࢆ୍㒊ຍᕤࡋ࡚౑⏝
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⏣㎶ᕷఅ⳱㔝ࡢᔂቯᆅࡣ㸪Ἶᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀ
」㞧࡞ᑠ〩᭤ࢆࡃࡾ㏉ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃᑠ〩᭤ࢆ࡞ࡍ㒊ศࡀ
ࣈࣟࢵࢡ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢ࡞࠿࡟Ἶᒾ࠾ࡼࡧ◁ᒾࡢ
ࣈࣟࢵࢡࡀከᩘΰᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚」㞧࡞ᆅ㉁ᵓ㐀ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ෗┿㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡣ௜ຍయࡢึ⏕ⓗ࡞
ኚᙧ࡟ຍ࠼࡚㸪㏆ഐ࡟࠶ࡿࢫࣛࢫࢺࡢ㐠ື࡟కࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ࡉࡽ࡟ࡇࡢࢫࣛࢫࢺࡣࡑࢀ⮬యࡀ
኱ࡁࡃᒅ᭤ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢫࣛࢫࢺࡢ㐠ື࡜ࡑࡢᚋࡢᒅ᭤࡟
ࡼࡾ㸪ᒁᡤⓗ࡞ᙉᗘపୗ࡜ᆅୗỈࡢ㧗ᾐ㏱ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ㸪
ࡇࢀࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ21),22),23)㸬
ࡇࡢ࡯࠿⏣㎶ᕷ㱟⚄ᮧ୕ࢶཪࡣࢫࣛࢫࢺ㏆ഐࡢ๧᩿ࡢ
Ⓨ㐩ࡋࡓࢰ࣮ࣥ㸪⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ୖᖹ἞ࡣࢫࣛࢫࢺ࡟క࠺
◚○ᖏ࡟ຍ࠼࡚㸪పゅ࡟㈏ධࡋࡓ▼ⱥᩬᒾᒾ⬦ࡢୗᗏ㠃
࡟⇕Ỉኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
᪂ࡋ࠸௜ຍయࡢὶࢀ┙
᪂ࡋ࠸௜ຍయ࡛࠶ࡿ∹፝ᖏ࡛ࡣ㸪⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫┿◁㸪
⏣㎶ᕷ῝㇂㸪⏣㎶ᕷ⇃㔝࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ
ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ2)ᅗ㸬
∹፝ᖏࡣ㸪኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ໭㒊ᇦ㸪ࣈ
ࣟࢵࢡᵓ㐀ࡀ୺య࡜࡞ࡿ༡㒊ᇦ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡶࢫࣛ
ࢫࢺࡢⓎ㐩ࡣⰋࡃ࡞࠸㸬ࡲࡓᆅᒙࡢึ⏕ᒙᗎࡀࡼࡃಖᏑ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ἶ㉁ΰᅾᒾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸24)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞
᪂ࡋ࠸௜ຍయ࡛࠶ࡿ∹፝ᖏࡣ㸪ྂ࠸௜ຍయ࡯࡝ࡢኚᙧ࡟
ࡣ฿ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪∹፝ᖏࡢᔂቯࡣ኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡢ࠶
ࡿ໭㒊ᇦ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࡟కࡗ࡚㸪ᆅ㉁య࡟
⠇⌮ࡸ๧᩿ᵓ㐀ࡀⓎ㐩ࡋ㸪ࡇࢀࡀᆅ㉁యࡢ㢼໬ࢆ㐍⾜ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᆅ㉁యࡢ⬤ᙅ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡢࡓࡵ࡟㸪
ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁ࡜ᆅᒙࡢഴࡁࡀྠࡌ᪉ྥࡢὶࢀ┙࡜࡞ࡿ
ᆅⅬࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡀ኱つᶍ࡞〩
᭤ᵓ㐀ࡢ࠶ࡿ໭㒊ᇦ࡟㸪∹፝ᖏࡢᔂቯࡀ㞟୰ࡋࡓせᅉ࡛
࠶ࡿ㸬
⏣㎶ᕷ⇃㔝࡛ࡣ㸪ᖜ500m㸪㧗ࡉ280mࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂ
ቯࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᅵ◁ࢲ࣒ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅵ▼ὶࡀ
ୗὶࡢ㞟ⴠࡲ࡛฿㐩ࡋࡓ㸬ࡇࡢᔂቯᆅࡣ㸪∹፝ᖏ໭㒊ᇦ
ࡢ኱つᶍ࡞➨⣭ࡢ〩᭤ᵓ㐀ࡢྥᩳࡢ໭⩼࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅ
ᒙࡢഴࡁ࡜ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁࡀྠࡌ᪉ྥࡢὶࢀ┙࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ෗┿㸬ࡲࡓᒙᗎⓗୗ఩࡛࠶ࡿཌ࠸◁ᒾᒙࢆྵࡴ
◁ᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀᔂቯᆅࡢୖ఩࡟఩⨨ࡋ㸪ᒙᗎ
ⓗୖ఩࡛࠶ࡿἾᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀᔂቯᆅࡢୗ఩࡟
ศᕸࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽ୧⪅ࡣ㸪ᔂቯᆅ௜㏆࡛ࡣ㧗ゅ࡞᩿ᒙ࡛
᥋ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀ㸪ᔂቯᆅᮾഃ࡟࠶ࡿᯘ㐨࡛᩿ᒙ◚○
ᖏࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟ᒾ┙ෆ㒊ࢆ㏻ࡿᆅୗỈࡢ౪⤥ࡀ␲
ࢃࢀࡿ‪Ỉࡀࡳࡽࢀࡓ25)㸬᩿ᒙ࡟ᖹ⾜࡟ᘏࡧࡿ⠇⌮㠃ࡀ
Ⓨ㐩ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ⠇⌮㠃࡜ᒙ⌮㠃ࡀ㐃⥆ࡍࡿ」ྜ
㠃ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ᆅୗỈࡢᾐ㏱࣭㞟୰ࡀㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚኱つ
ᶍ࡞ᔂቯ࡟฿ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ᔂቯᆅࡢ໭ഃ࡟ࡣཌ࠸ᔂ
✚ᅵࡀศᕸࡋ㸪ᔂቯᒚṔࡢ࠶ࡿᆅⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ྂᗙᕝ⏫ᯇ᰿࡛ࡣ㸪㢼໬ᖏ࡜ᔂ✚ᅵࡀὶࢀ┙᪉ྥ࡟ᔂ
ቯࡋ࡚࠸ࡿ㸬ཌ࠸◁ᒾᒙࢆྵࡴ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡢศᕸᇦ࡛
࠶ࡾ㸪ᔂቯᅵ◁࡟ࡣ◁ᒾࡢᕧ♟ࡶࡳࡽࢀࡿ㸬ᔂቯᆅࡣࡇ
ࡢ༡ഃࢆ㉮ࡿᯇ᰿㸫ᖹ஭ࢫࣛࢫࢺࡢୖ┙࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࢫ
ࣛࢫࢺ࡟కࡗ࡚⠇⌮ࡸ๧᩿ᵓ㐀ࡀⓎ㐩ࡋ㸪ࡇࢀࡀᆅ㉁య
ࡢ㢼໬ࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫┿◁࠾ࡼࡧ⏣㎶ᕷ῝㇂࡛ࡣ㸪ᩳ㠃ᔂቯ
࡜࡜ࡶ࡟ᔂቯᅵ◁ࡀᅵ▼ὶ࡜࡞ࡗ࡚ὶୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ
ᆅⅬࡣ㸪ᒙ⌮㠃࠶ࡿࡣ๧᩿㠃ࡀὶࢀ┙࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㢼
໬ᖏࡸᔂ✚ᅵࡀᔂቯࡋ࡚࠸ࡿ㸬

஘ࢀࡢᑡ࡞࠸ሁ✚య࡛ࡢᩳ㠃ᔂቯ
๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࡛࠶ࡿ⇃㔝ᒙ⩌࡛ࡣ㸪᪂ᐑᕷᒣ㛫㒊
෗┿ ◁ᒾἾᒾ஫ᒙ࡟ΰᅾࡍࡿ◁ᒾࣈࣟࢵࢡ㸦⏣㎶ᕷఅ
⳱㔝㸬ᖺ
᭶᪥᧜ᙳ㸧
෗┿ ⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡍࡿᒙ⌮㠃ࡢὶࢀ┙㸦⏣㎶ᕷ⇃㔝㸬
    ᖺ᭶	᪥᧜ᙳ㸧
෗┿ ࢫࣛࢫࢺࡢ◚○ᖏ㸦⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ዟ␒㸬
ᖺ᭶᪥᧜ᙳ㸧
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᪂ᐑᕷ⇃㔝ᕝ⏫㸪᪂ᐑᕷ㧗⏣㸪᪂ᐑᕷబ㔝㸪㑣ᬛ຾ᾆ
⏫Ⰽᕝ㸪ྂᗙᕝ⏫ᑠᕝୖὶᇦ࠾ࡼࡧ୕㔜┴ᚚ὾⏫࡞࡝ ࡛
ᔂቯࡸᅵ▼ὶࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀ㸪௜ຍయࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡸ
ⅆᡂᒾయࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ࡞ᩳ㠃⅏ᐖࡣࡳ
ࡽࢀ࡞࠸㸬ࡲࡓ⇃㔝ᒙ⩌ࡢᔂቯ㢖ᗘࡣపࡃ㸪⇃㔝㓟ᛶⅆ
ᡂᒾయࡢᔂቯ㢖ᗘࡢ10ศࡢ1⛬ᗘ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ㸬
⇃㔝ᒙ⩌ࡣᆅᒙࡢึ⏕ᒙᗎࡀࡼࡃಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪஘
ࢀࡀࡉ࡯࡝ࡳࡽࢀ࡞࠸ᆅ㉁య࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ⇃㔝ᒙ⩌ࡢศ
ᕸᇦࡣ㸪ᩳ㠃ࡢഴᩳࡀⅆᡂᒾయ࡯࡝ᛴᓧ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ᆅᙧ࣭ᆅ㉁ࡢせᅉࡀ㸪ᔂቯつᶍࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࡇ࡜
࠶ࡿ࠸ࡣⓎ⏕㢖ᗘࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜ࡳ
ࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡋࡓἾ㉁ᒾ࡛ࡣ㸪ᔂቯ
ࡀ㉳ࡾࡸࡍ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿ㸬
⇃㔝ᒙ⩌ࡢᔂቯᆅࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪2ࢢ࣮ࣝࣉ࡟༊ศ࡛
ࡁࡿ㸬ࡦ࡜ࡘࡣ᪂ᐑᕷ⇃㔝ᕝ⏫ᑠཱྀ㹼ྂᗙᕝ⏫ᑠᕝୖὶ
ᇦ࡟࠶ࡿᔂቯᆅ࡛࠶ࡾ㸪⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡋࡓሢ≧Ἶᒾ࣭Ἶ㉁
஫ᒙࡢศᕸᇦ࡛࠶ࡿ㸬⠇⌮࡟ἢࡗ࡚㢼໬ᖏࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࡯࠿㸪㢼໬ࡢ㐍ࢇࡔ⠇⌮㠃ࡀ๤㞳㠃࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬
ࡇࡢ࢚ࣜ࢔࡟ࡣ໭ᮾ㸫༡す᪉ྥࡢࣜࢽ࢔࣓ࣥࢺࡀぢฟࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ26)㸪ᔂቯᆅࡣࡇࡢ᪉ྥ࡟࡞ࡽࢇ࡛࠸ࡿ㸬
ḟ࡟ࡣ㸪ⅆᡂᒾయ⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾయ࣭኱ᓟⰼᓵᒾ㉁
ᒾయࡢ㏆ഐ࡟఩⨨ࡍࡿἾ㉁ᒾࡢᔂቯᆅ࡛࠶ࡿ㸬ⅆᡂᒾ
యࡢ㏆ഐ࡛ࡣ㸪ⅆᡂᒾయࡢ㈏ධ࡟కࡗ࡚⇃㔝ᒙ⩌ࡢ⠇⌮
ࡢⓎ㐩ࡀ㐍ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡯࠿㸪⇕Ỉస⏝࡟ࡼࡾᙧᡂ
ࡉࢀࡓ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀᏑᅾࡍࡿᆅⅬࡀ࠶ࡿ෗┿	㸬⢓
ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡣᆅୗỈࢆ㐽Ỉࡍࡿࡢ࡛㸪ᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡿ㸬
⇃㔝ᒙ⩌ࡢᔂቯᆅࡀⅆᡂᒾయࡢ㏆ഐ࡟㞟୰ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪
ࡇࡢࡼ࠺࡞せᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
㑣ᬛ຾ᾆ⏫Ⰽᕝᑠ㜰࡛ࡣ㸪ⅆᡂᒾయ࡟㏆᥋ࡍࡿ⇃㔝ᒙ
⩌ࡢἾᒾᒙ࡟⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ‪Ỉࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇ
ࡢ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀᆅୗỈࢆ㐽Ỉࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪ࡑࡢ
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᆅୗỈᅽࡢୖ᪼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ㸪ࡇࢀࡀㄏᅉ࡜
࡞ࡗ࡚ᔂቯࡋᅵ▼ὶ໬ࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ1),27)㸬
᪂ᐑᕷ஑㔜㸦ᅗ㸧࡛ࡣ㸪⇃㔝ᒙ⩌ࡢ⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡋࡓ
Ἶᒾ࣭Ἶ㉁஫ᒙࡢὶࢀ┙࡟࠾࠸࡚㸪୺࡜ࡋ࡚ᔂ✚ᅵࡀᔂ
ቯࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᅵ▼ὶ࡜࡞ࡗ࡚ὶୗࡋࡓ㸬࿘㎶࡟ࡣᗈ⠊
ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᔂ✚ᅵࡀศᕸࡍࡿ࡯࠿㸪Ἶᒾ࣭Ἶ㉁஫ᒙࡣ
⠇⌮㠃࡜ᒙ⌮㠃࡟ἢࡗ࡚⦆ࢇ࡛࠾ࡾ෗┿
㸪௒ᚋࡶᔂ
ቯ࣭ᅵ▼ὶࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸≧ែ࡛࠶ࡿ㸬ᔂቯᆅࡢ⫼ᚋ࡟
ࡣ኱ᓟⰼᓵᒾ㉁ᒾࡢ㈏ධࡀ࠶ࡾ㸪ᔂቯᆅࡢṇ㠃ࡣ⇃㔝ᕝ
ࡢᨷᧁᩳ㠃࡛࠶ࡿ28),29)㸬

ⅆᡂᒾయ࡛㢖Ⓨࡍࡿᕧ♟୺యࡢᅵ▼ὶ
⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾయࡀᏑᅾࡍࡿ㑣ᬛ຾ᾆ⏫㑣ᬛ࣭Ⰽᕝ㸪
᪂ᐑᕷᮌࣀᕝ࣭బ㔝㸪᪂ᐑᕷ༡ᱠ᮫࣭┦㈡ࡑࡋ࡚୕㔜┴
⇃㔝ᕷ㸪୕㔜┴⣖ᐆ⏫࡞࡝࡛ࡣ㸪ᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡍࡿᅵ▼
ὶࡀከᩘⓎ⏕ࡋࡓ2)ᅗ㸬
୺ᒾయ࡛࠶ࡿⰼᓵᩬᒾ࡟ࡣ㸪ᒾయࡢ෭༷࡜࡜ࡶ࡟య✚
཰⦰࡛࡛ࡁࡓᰕ≧⠇⌮ࡀⓎ㐩ࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟⠇⌮࡟
ἢࡗ࡚ᆅୗ῝㒊ࡲ࡛㢼໬ࡀ㐍ࡳࡸࡍࡃ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡲ࡛㢼
໬ࡀ㐍ࡴ࡜እഃ࠿ࡽ⓶ࢆࡴࡃࡼ࠺࡟๤㞳ࡍࡿࢱ࣐ࢿࢠ≧
㢼໬࡟⛣⾜ࡋ࡚㸪ゅࡢྲྀࢀࡓ㢼໬ࢥ࢔ࢫࢺ࣮ࣥࢆᙧᡂࡋ
ࡸࡍ࠸࡜࠸࠺≉ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ⰼᓵᩬᒾ࡟ࡣ㸪㢼
໬ࢥ࢔ࢫࢺ࣮ࣥࢆከ㔞࡟ྵࡴ㢼໬ᖏࡀᙧᡂࡉࢀࡸࡍ࠸
෗┿㸬ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪⠇⌮࡟ἢࡗ࡚ᔂⴠࡋࡓᕧ♟࠶
ࡿ࠸ࡣ㐣ཤࡢᅵ▼ὶሁ✚≀࡛࠶ࡿᕧ♟ࡀ㸪ᒣ⭡࡟ཌ࠸ᔂ
✚ᅵࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ⰼᓵᩬᒾࡢ≉ᛶ࡜ᛴᓧ
࡞ᆅᙧࡀ㸪ᕧ♟ࢆ୺యࡍࡿᅵ▼ὶࡀⓎ⏕ࡋࡓ⣲ᅉ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓὶ⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾࡣᖹ⁥ሀ◳࡞ᒾ┙ࢆᙧᡂࡋ
ࡸࡍ࠸≉ᛶࢆࡶࡕ㸪ᔂ✚ᅵࡀᖹ⁥࡞ᒾ┙ୖࢆ⁥ⴠࡍࡿࡼ
࠺࡟ὶୗࡋࡸࡍ࠸㸬
ᅵ▼ὶ࡟ࡼࡿ⏒኱࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ㑣ᬛ຾ᾆ⏫㑣ᬛ࣭
Ⰽᕝ࡛ࡣ㸪ⰼᓵᩬᒾ࠿ࡽ࡞ࡿᛴഴᩳᆅ࡟࠾࠸࡚㸪㢼໬ᖏ
⾲ᒙ㒊࠶ࡿ࠸ࡣᒣ⭡࡟࠶ࡗࡓᔂ✚ᅵࡀᔂቯࡋ࡚㸪ᅵ▼ὶ
࡜࡞ࡗ࡚ὶୗࡋࡓ27),29),30)෗┿㸬ᅵ▼ὶࡣⰼᓵᩬᒾࡢ
㢼໬ࢥ࢔ࢫࢺ࣮ࣥ࡟⏤᮶ࡍࡿᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡋ㸪ὶฟࡋࡓ
ᔂቯᅵ◁ࡢ㔞ࡣ㸪㢼໬ᖏࡢ᪂ࡓ࡞ᔂቯ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓᔂቯᅵ
◁ࡼࡾࡶ㸪ᒣ⭡࡟࠶ࡗࡓᔂ✚ᅵࡀὶୗࡋࡓ㔞ࡢ᪉ࡀᅽಽ
ⓗ࡟ከ࠸㸬ᒣ⭡ୗ㒊ࡣ⇃㔝ᒙ⩌࠿ࡽ࡞ࡿࡸࡸ⦆ᩳ㠃࡛࠶
ࡾ㸪ࡇࡇ࡟ཌ࠸ᔂ✚ᅵࡀṧࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ1),17),29)㸬 
ࡇࡢ࡯࠿㑣ᬛᆅᇦࡢ㛗㇂ᕝὶᇦ࡛ࡣ㸪ὶ⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾ
ࡢศᕸᇦ࡛㸪ᔂ✚ᅵࡀᖹ⁥࡞ᒾ┙ୖࢆ⁥ⴠࡍࡿࡼ࠺࡟ὶ
ୗࡋࡓ౛ࡀࡳࡽࢀࡓ31)㸬
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⇃㔝ᕝୗὶᇦࡢ᪂ᐑᕷ༡ᱠ᮫࣭┦㈡࡛ࡣ㸪
෗┿	 㐽Ỉᖏ࡜࡞ࡗࡓ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏ㸦㑣ᬛ຾ᾆ⏫ཱྀⰍ
ᕝ㸬ᖺ᭶᪥᧜ᙳ㸧
෗┿
 ⠇⌮㠃࣭ᒙ⌮㠃࡛⦆ࢇࡔἾ㉁஫ᒙ㸦᪂ᐑᕷ஑㔜㸬
    ᖺ᭶᪥᧜ᙳ㸧
 
 
⏣㎶ᕷఅ⳱㔝ࡢᔂቯᆅࡣ㸪Ἶᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀ
」㞧࡞ᑠ〩᭤ࢆࡃࡾ㏉ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃᑠ〩᭤ࢆ࡞ࡍ㒊ศࡀ
ࣈࣟࢵࢡ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢ࡞࠿࡟Ἶᒾ࠾ࡼࡧ◁ᒾࡢ
ࣈࣟࢵࢡࡀከᩘΰᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ᴟࡵ࡚」㞧࡞ᆅ㉁ᵓ㐀ࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿ෗┿㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀ࡣ௜ຍయࡢึ⏕ⓗ࡞
ኚᙧ࡟ຍ࠼࡚㸪㏆ഐ࡟࠶ࡿࢫࣛࢫࢺࡢ㐠ື࡟కࡗ࡚ᙧᡂ
ࡉࢀࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ࡉࡽ࡟ࡇࡢࢫࣛࢫࢺࡣࡑࢀ⮬యࡀ
኱ࡁࡃᒅ᭤ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢫࣛࢫࢺࡢ㐠ື࡜ࡑࡢᚋࡢᒅ᭤࡟
ࡼࡾ㸪ᒁᡤⓗ࡞ᙉᗘపୗ࡜ᆅୗỈࡢ㧗ᾐ㏱ᇦࡀᙧᡂࡉࢀ㸪
ࡇࢀࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ21),22),23)㸬
ࡇࡢ࡯࠿⏣㎶ᕷ㱟⚄ᮧ୕ࢶཪࡣࢫࣛࢫࢺ㏆ഐࡢ๧᩿ࡢ
Ⓨ㐩ࡋࡓࢰ࣮ࣥ㸪⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ୖᖹ἞ࡣࢫࣛࢫࢺ࡟క࠺
◚○ᖏ࡟ຍ࠼࡚㸪పゅ࡟㈏ධࡋࡓ▼ⱥᩬᒾᒾ⬦ࡢୗᗏ㠃
࡟⇕Ỉኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡀᔂቯࡢ⣲ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
᪂ࡋ࠸௜ຍయࡢὶࢀ┙
᪂ࡋ࠸௜ຍయ࡛࠶ࡿ∹፝ᖏ࡛ࡣ㸪⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫┿◁㸪
⏣㎶ᕷ῝㇂㸪⏣㎶ᕷ⇃㔝࡞࡝࡟࠾࠸࡚㸪኱つᶍᩳ㠃ᔂቯ
ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ2)ᅗ㸬
∹፝ᖏࡣ㸪኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࢆ≉ᚩ࡜ࡍࡿ໭㒊ᇦ㸪ࣈ
ࣟࢵࢡᵓ㐀ࡀ୺య࡜࡞ࡿ༡㒊ᇦ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪࠸ࡎࢀࡶࢫࣛ
ࢫࢺࡢⓎ㐩ࡣⰋࡃ࡞࠸㸬ࡲࡓᆅᒙࡢึ⏕ᒙᗎࡀࡼࡃಖᏑ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ἶ㉁ΰᅾᒾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸24)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞
᪂ࡋ࠸௜ຍయ࡛࠶ࡿ∹፝ᖏࡣ㸪ྂ࠸௜ຍయ࡯࡝ࡢኚᙧ࡟
ࡣ฿ࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪∹፝ᖏࡢᔂቯࡣ኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡢ࠶
ࡿ໭㒊ᇦ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡢ࡟కࡗ࡚㸪ᆅ㉁య࡟
⠇⌮ࡸ๧᩿ᵓ㐀ࡀⓎ㐩ࡋ㸪ࡇࢀࡀᆅ㉁యࡢ㢼໬ࢆ㐍⾜ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ᆅ㉁యࡢ⬤ᙅ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ኱つᶍ࡞〩᭤ᵓ㐀ࡢࡓࡵ࡟㸪
ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁ࡜ᆅᒙࡢഴࡁࡀྠࡌ᪉ྥࡢὶࢀ┙࡜࡞ࡿ
ᆅⅬࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓ㸬ࡇࢀࡽࡀ኱つᶍ࡞〩
᭤ᵓ㐀ࡢ࠶ࡿ໭㒊ᇦ࡟㸪∹፝ᖏࡢᔂቯࡀ㞟୰ࡋࡓせᅉ࡛
࠶ࡿ㸬
⏣㎶ᕷ⇃㔝࡛ࡣ㸪ᖜ500m㸪㧗ࡉ280mࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂ
ቯࡀ㉳ࡇࡾ㸪ᅵ◁ࢲ࣒ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᅵ▼ὶࡀ
ୗὶࡢ㞟ⴠࡲ࡛฿㐩ࡋࡓ㸬ࡇࡢᔂቯᆅࡣ㸪∹፝ᖏ໭㒊ᇦ
ࡢ኱つᶍ࡞➨⣭ࡢ〩᭤ᵓ㐀ࡢྥᩳࡢ໭⩼࡟࠶ࡓࡾ㸪ᆅ
ᒙࡢഴࡁ࡜ᒣ⭡ᩳ㠃ࡢഴࡁࡀྠࡌ᪉ྥࡢὶࢀ┙࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ෗┿㸬ࡲࡓᒙᗎⓗୗ఩࡛࠶ࡿཌ࠸◁ᒾᒙࢆྵࡴ
◁ᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀᔂቯᆅࡢୖ఩࡟఩⨨ࡋ㸪ᒙᗎ
ⓗୖ఩࡛࠶ࡿἾᒾඃໃࡢ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡀᔂቯᆅࡢୗ఩࡟
ศᕸࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽ୧⪅ࡣ㸪ᔂቯᆅ௜㏆࡛ࡣ㧗ゅ࡞᩿ᒙ࡛
᥋ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀ㸪ᔂቯᆅᮾഃ࡟࠶ࡿᯘ㐨࡛᩿ᒙ◚○
ᖏࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࡉࡽ࡟ᒾ┙ෆ㒊ࢆ㏻ࡿᆅୗỈࡢ౪⤥ࡀ␲
ࢃࢀࡿ‪Ỉࡀࡳࡽࢀࡓ25)㸬᩿ᒙ࡟ᖹ⾜࡟ᘏࡧࡿ⠇⌮㠃ࡀ
Ⓨ㐩ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ⠇⌮㠃࡜ᒙ⌮㠃ࡀ㐃⥆ࡍࡿ」ྜ
㠃ࡀᙧᡂࡉࢀ㸪ᆅୗỈࡢᾐ㏱࣭㞟୰ࡀㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚኱つ
ᶍ࡞ᔂቯ࡟฿ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ᔂቯᆅࡢ໭ഃ࡟ࡣཌ࠸ᔂ
✚ᅵࡀศᕸࡋ㸪ᔂቯᒚṔࡢ࠶ࡿᆅⅬ࡛࠶ࡿ㸬
ྂᗙᕝ⏫ᯇ᰿࡛ࡣ㸪㢼໬ᖏ࡜ᔂ✚ᅵࡀὶࢀ┙᪉ྥ࡟ᔂ
ቯࡋ࡚࠸ࡿ㸬ཌ࠸◁ᒾᒙࢆྵࡴ◁ᒾἾᒾ஫ᒙࡢศᕸᇦ࡛
࠶ࡾ㸪ᔂቯᅵ◁࡟ࡣ◁ᒾࡢᕧ♟ࡶࡳࡽࢀࡿ㸬ᔂቯᆅࡣࡇ
ࡢ༡ഃࢆ㉮ࡿᯇ᰿㸫ᖹ஭ࢫࣛࢫࢺࡢୖ┙࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࢫ
ࣛࢫࢺ࡟కࡗ࡚⠇⌮ࡸ๧᩿ᵓ㐀ࡀⓎ㐩ࡋ㸪ࡇࢀࡀᆅ㉁య
ࡢ㢼໬ࢆ㐍⾜ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
⏣㎶ᕷ୰㎶㊰⏫┿◁࠾ࡼࡧ⏣㎶ᕷ῝㇂࡛ࡣ㸪ᩳ㠃ᔂቯ
࡜࡜ࡶ࡟ᔂቯᅵ◁ࡀᅵ▼ὶ࡜࡞ࡗ࡚ὶୗࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ
ᆅⅬࡣ㸪ᒙ⌮㠃࠶ࡿࡣ๧᩿㠃ࡀὶࢀ┙࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㢼
໬ᖏࡸᔂ✚ᅵࡀᔂቯࡋ࡚࠸ࡿ㸬

஘ࢀࡢᑡ࡞࠸ሁ✚య࡛ࡢᩳ㠃ᔂቯ
๓ᘼᾏ┅ሁ✚య࡛࠶ࡿ⇃㔝ᒙ⩌࡛ࡣ㸪᪂ᐑᕷᒣ㛫㒊
෗┿ ◁ᒾἾᒾ஫ᒙ࡟ΰᅾࡍࡿ◁ᒾࣈࣟࢵࢡ㸦⏣㎶ᕷఅ
⳱㔝㸬ᖺ
᭶᪥᧜ᙳ㸧
෗┿ ⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡍࡿᒙ⌮㠃ࡢὶࢀ┙㸦⏣㎶ᕷ⇃㔝㸬
    ᖺ᭶	᪥᧜ᙳ㸧
෗┿ ࢫࣛࢫࢺࡢ◚○ᖏ㸦⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ዟ␒㸬
ᖺ᭶᪥᧜ᙳ㸧
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ᔂቯ※㢌㒊㹼ᅵ▼ὶᮎ➃ࡲ࡛ⰼᓵᩬᒾࡢࡳࡀศᕸࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᅵ▼ὶࡢὶ㊰࡟ࡣ᪂㩭࡞ⰼᓵᩬᒾࡀ㟢ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ
ࡀከࡃ㸪ᅵ▼ὶࡣᛴᓧ࡞ᩳ㠃ࢆ▷᫬㛫࡟ὶୗࡋࡓࡶࡢ࡜
ࡳࡽࢀࡿ32)㸬ࡲࡓ୕㔜┴⣖ᐆ⏫࡛ࡣ㸪83⟠ᡤࡢᔂቯࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᔂቯࡢⓎ⏕⟠ᡤࡣ༡㹼༡ᮾྥࡁᩳ㠃࡟8
๭ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ33)㸬୕㔜┴ࡢ⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾయ࡛ࡣ㸪
ⰼᓵᩬᒾࡢ໭ᒾయ࡛118⟠ᡤ0.41⟠ᡤ㸭km2㸪ⰼᓵᩬᒾ
ࡢ༡ᒾయ࡛117⟠ᡤ1.06⟠ᡤ㸭km2㸪ὶ⣠ᒾయ࡛27⟠ᡤ
0.44⟠ᡤ㸭km2ࡢᔂቯࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ34)㸬 
ⅆᡂᒾయࡢᔂቯࡢ࠺ࡕ࡛ࡶ㸪ᒾయෆ㒊ࡢᆅ㉁ⓗせᅉ࡟
ᔂቯࡢ⣲ᅉࡀ࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿᔂቯᆅࡀ࠶ࡿ㸬⇃㔝㑣ᬛ኱
♫⿬ࡢᅵ▼ὶࡢ※㢌㒊ࡣ㸪ᔂቯ῝10mࢆ㉸࠼ࡿ῝࠸ᔂቯ
࡛࠶ࡿ35)㸬ⰼᓵᩬᒾ࡟ࡣⓎ㐩ࡍࡿ⠇⌮࡜࡜ࡶ࡟๧᩿࡟క
࠺㛤ཱྀ㒊ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢୗ఩࡟㢼໬ࡢ㐍⾜ࡋࡓࢰ࣮ࣥࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᒾయෆ㒊ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡾ㸪㛫㝽Ỉᅽ
ࡢୖ᪼ࡀㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚⠇⌮ἢ࠸࡟ᔂቯ࡟฿ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀ
ࡿ36)㸬ᔂቯᅵ◁ࡢᕧ♟ࡣ㸪እ⦕࡟୍ᐃᖜࡢ㢼໬ࢰ࣮ࣥࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿゅ♟ࡀከࡃ㸪ᔂቯࡢ┤๓ࡲ࡛⠇⌮࡟ἢࡗ࡚⤌
ࡳྜࢃࡉࡗ࡚㟢㢌ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓࡇࡇ
࡟ࡣ᩿ᒙ࡟క࠺⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪୺࡞⠇⌮ࡣࡇࡢኚ
㉁ᖏ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ഴᩳࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ㸪ᆅ
ୗỈࢆ㐽Ỉࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᔂቯࡢ⣲ᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬
ⅆᡂᒾయ࡜⇃㔝ᒙ⩌ࡢᆅ㉁ቃ⏺௜㏆࡛㸪ⅆᡂᒾయࡀᔂ
ቯࡋࡓᔂቯᆅࡀ࠶ࡿ㸬㑣ᬛ຾ᾆ⏫Ⰽᕝࡢ㉥␊㇂࡛ࡣ㸪ὶ
⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾࡀᖜ50m࡛ᔂቯࡋ㸪ᔂቯᅵ◁ࡣᅵ▼ὶ࡜
࡞ࡗ࡚㞟ⴠ࡟⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣୗ఩࡟࠶ࡿ⇃
㔝ᒙ⩌ࡢἾᒾ࡟ᖜ15mࢆ㉸࠼ࡿ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪ࡇ
ࡢኚ㉁ᖏࡀᆅୗỈࢆ㐽Ỉࡋࡓࡇ࡟ࡼࡗ࡚ᒣഃࡢᆅୗỈᅽ
ࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᔂቯࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ27),29)㸬
ࡇࡢ࡯࠿ⅆᡂᒾయ࡜⇃㔝ᒙ⩌ࡢᆅ㉁ቃ⏺௜㏆࡛ࡣ㸪ୖ
఩ࡢⰼᓵᩬᒾࡣᰕ≧⠇⌮࡟ἢࡗ࡚ᆅୗỈࢆ㖄┤᪉ྥ࡟ᾐ
㏱ࡉࡏࡸࡍ࠸ᛶ㉁ࢆࡶࡘࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ୗ఩ࡢ⇃㔝ᒙ⩌ࡢ
ᆅᒙࡣᒣഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⦆ࡃഴᩳࡋ࡚ᆅୗỈࢆཷࡅṆࡵࡿ
ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟ᆅୗỈࡀ㞟୰ࡍࢀࡤᆅ㉁ቃ⏺
௜㏆࡛ᆅୗỈࡀ⁫␃ࡋ࡚㸪ⅆᡂᒾయࡢ㢼໬ᖏࡢᆅୗỈᅽ
ࢆᛴ⃭࡟ୖ᪼ࡉࡏ㸪ᔂቯ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡋࡃࡳࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿ1)ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᔂቯᆅࡣᮍࡔ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬

㸳㸬㝆㞵ࡢ≧ἣ࡜ᩳ㠃⅏ᐖ

㝆㞵≉ᛶࡢศᯒ
㑣ᬛ຾ᾆ⏫㑣ᬛ࣭Ⰽᕝ࡛ࡣ㸪⃭ࡋ࠸㝆㞵ࡢ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡓ᫬㛫ᖏ࡟ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀ㞟୰ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㸬Ⰽᕝ࡛ࡣ
4᪥༗๓1᫬㹼2᫬㡭37)㸪㑣ᬛ࡛ࡣ4᪥༗๓2᫬㹼3᫬㡭1)࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ዟ␒࡛ࡣ㸪㝆㞵ࡀ࡯ࡰ
ୖࡀࡗࡓ4᪥༗๓8᫬༙㹼9᫬࡟ᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ2)㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞஦౛ࢆࡳ࡚࠸ࡿ࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㝆㞵≧ἣࡢࡶ࡜࡛ᔂ
ቯ࡟฿ࡗࡓࡢ࠿ࡣ㸪ุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡇ࡛኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸௜ຍయ㸪⠇⌮ࡢ
Ⓨ㐩ࡋࡓἾᒾᒙ࡛ᔂቯࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸⇃㔝ᒙ⩌๓ᘼᾏ
┅ሁ✚య㸪ᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡍࡿᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡢⓎ⏕ࡋࡸ
ࡍ࠸ⅆᡂᒾయ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㝆㞵≉ᛶ࡟╔║ࡍࡿ㸬ᆅ㉁య
ࡢᵓ㐀࣭≉ᛶࡢ┦㐪ࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪ᆅ㉁యࡢᔂቯࡢ௙᪉ࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡟❧ࡗ࡚ᩚ⌮
ࡉࢀࡓᔂቯⓎ⏕᫬ࡢ㝆㞵≧ἣࢆ㸪ᅗ࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪㕥
ᮌ࡯࠿201338)ࡣ࣮ࣞࢲ࣮࢔࣓ࢲࢫゎᯒ㞵㔞⣙1km࣓ࢵ
ࢩࣗࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣゎᯒ㞵㔞࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࢡࣜࢠࣥࢢἲࢆ౑ࡗ࡚ᔂቯᆅࡢ㞵㔞࡟⿵㛫ࡋࡓ
ࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢᅗࢆࡳࡿ࡜㸪ⅆᡂᒾయ࡛ᕧ♟୺యࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ⟠ᡤ㑣ᬛᆅᇦࡢ8⟠ᡤ㸪Ⰽᕝᆅᇦࡢ5⟠ᡤ㸪
ᮌࣀᕝ࣭బ㔝ᆅᇦࡢ6⟠ᡤ㸪⇃㔝ᕝୗὶᇦࡢ༡ᱠ᮫࣭┦
㈡ࡢ7⟠ᡤࡢィ26⟠ᡤࡣ㸪ࡇࡢᅗࡢୖ఩ࡸࡸᕥᐤࡾ࢚ࣜ
࢔࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪௜ຍయ࡛኱つᶍᩳ㠃
ᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ᪥㧗࣭す∹፝ᆅ᪉ࡢ7⟠ᡤࡣ㸪ࡇࡢᅗࡢ
ୗ఩࢚ࣜ࢔࡟ᶓ㛗࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬௜ຍయࡢ኱つᶍᩳ㠃
ᔂቯᆅ࡜ⅆᡂᒾయࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶⓎ⏕ᆅ࡜ࡣ㸪ࡸࡸ㝸
ࡓࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠾ࡾ㸪㔜」ࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡋ࡚➨3ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚㸪⇃㔝ᒙ⩌࡛ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ᪂ᐑᕷ஑㔜࠾ࡼࡧⅆᡂᒾయ࡛ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓⰍᕝࡢ3⟠ᡤࡢィ4⟠ᡤࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣୖグ2
ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ୰㛫࢚ࣜ࢔ࡢྑᐤࡾ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬

෗┿	 ⰼᓵᩬᒾࡢ㢼໬ᖏ㸦୕㔜┴⣖ᐆ⏫㸬ᖺ᭶
᪥᧜ᙳ㸧
෗┿
 ὶୗࡋࡓᅵ▼ὶሁ✚≀㸦㑣ᬛ຾ᾆ⏫㔠ᒣ㸬
ᖺ᭶᪥᧜ᙳ㸧
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ᩳ㠃⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ㝆㞵ࡢ≧ἣ
᪥㧗࣭す∹፝ᆅᇦࡢ኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡣ㸪✚⟬㞵㔞࡜ࡋ
࡚670mmࢆ㉸࠼ࡿ࡜㸪ࡑࡢᚋࡢ1᫬㛫ᙜࡓࡾࡢ㝆㞵ࡀ
40mm௨ୗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢⓎ⏕࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡢ୍᪉࡛✚⟬㞵㔞ࡀࡑࡢ2ಸవࡾࡢ1,400mm㏆ࡃ࡛Ⓨ⏕
ࡋ࡚࠸ࡿᔂቯᆅࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢሙྜ࡛ࡶᔂቯ᫬ࡢ㞵㔞ࡣ
40mm௨ୗ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣂࣛࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣ㸪
௜ຍయᆅ㉁ᵓ㐀ࡢ⬤ᙅ㒊ࡢつᶍࡸᵓ㐀ࡢ┦㐪࡞࡝ࢆ཯ᫎ
ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㺀῝ᒙᔂቯࢆྵࡴ኱つ
ᶍᩳ㠃ᔂቯࡣ㸪㝆㞵⥅⥆᫬㛫ࡀ㛗ࡃ✚⟬㞵㔞ࡀከࡃ࡞ࡗ
ࡓሙྜ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ㺁࡜ࡉࢀࡿ୍⯡ᛶ࡜ࡼࡃ୍⮴ࡍࡿ㸬
୍᪉㸪᪂ᐑ࣭ᮾ∹፝ᆅᇦࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡣ㸪✚⟬㞵㔞
࡜ࡋ࡚650mmࡢ㝆㞵ࡀ࠶ࡗࡓᚋ࡟1᫬㛫ᙜࡓࡾ70mm௨
ୖࡢ㞟୰㇦㞵ࡀ࠶ࡿ࡜㸪ࡑࡢⓎ⏕࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ㸬
㺀ᅵ▼ὶࡣ㸪✚⟬㞵㔞ࡀከࡃ࡞ࡗࡓᚋ࡟㸪▷᫬㛫ࡢ㞟୰
㇦㞵ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ㺁࡜ࡉࢀࡿ୍⯡ᛶ࡜ࡼࡃ୍
⮴ࡍࡿ㸬୕㔜┴ᮾ⣖ᕞᆅᇦ࡛ࡣ㸪✚⟬㞵㔞࡜ࡋ࡚800mm
ࡢ㝆㞵࡟ຍ࠼࡚1᫬㛫ᙜࡓࡾ70mm௨ୖࡢ㞟୰㇦㞵ⰼᓵ
ᩬᒾ༡ᒾయࡢሙྜࡲࡓࡣ1᫬㛫ᙜࡓࡾ90mm௨ୖࡢ㞟୰
㇦㞵ⰼᓵᩬᒾ໭ᒾయࡢሙྜ࡛㸪ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀከⓎࡋ
ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ39)㸬ࡇࢀࡣ㞟୰㇦㞵ࡢⓎ⏕ࡋࡓ᫬㛫ᖏࡀ㸪
ᮾ⣖ᕞᆅᇦࡢ᪉ࡀ2᫬㛫๓ᚋ㐜ࢀࡓࡇ࡜ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ḟ࡟㸪➨3ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ4⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺
࡞≉ᚩⓗ࡞ᆅ㉁ⓗせᅉࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸬᪂ᐑᕷ஑㔜ࡣ⇃㔝
ᒙ⩌ࡢ⠇⌮ࡢⓎ㐩ࡋࡓἾ㉁ᒾࡢ⦆ࢇࡔὶࢀ┙࡛࠶ࡿ㸬Ⰽ
ᕝࡢᶔཎࡣὶ⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾࡢ᪂㩭ᒾ┙࡜⬤ᙅ໬ࡋࡓኚ㉁
ᖏ࡜ࡢቃ⏺࡛ᔂቯࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓཱྀⰍᕝ࣭⚟ᆅ㇂
࡛ࡣ※㢌ᔂቯᆅࡸ῱ὶἢ࠸࡟」ᩘࡢ᩿ᒙ◚○ᖏࡀ࠶ࡾ㸪
ࡇࢀࡽࡀ⬤ᙅ࡞ࢰ࣮ࣥࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸬すഃ࡟㞄᥋ࡍࡿ
኱㔝ᕝ࡛ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞せᅉࡀ
ᔂቯ࡟㛵㐃ࡍࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࡀ㸪ヲ⣽ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ38),40)㸬➨3ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᆅ㉁ⓗ
せᅉࡢࡓࡵ࡟㸪௚ࡢᔂቯᆅ࡟ẚ࡭࡚ᔂቯ᫬ࡢ1᫬㛫㞵㔞
ࡀᑡ࡞ࡃ㸪✚⟬㞵㔞ࡀከ࠸ഴྥࢆ♧ࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬
 
㸷㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
2011ᖹᡂ23ᖺྎ㢼12ྕ࡟ࡼࡿ⣖ఀ༙ᓥ኱Ỉᐖ࡛ࡣ㸪
⣖ఀ༙ᓥࡢᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩳ㠃⅏ᐖࡀከⓎࡋࡓ⤖ᯝ㸪
ᆅ㉁యࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢ┦㐪ࡀ㸪ᆅ㉁యࡢᔂቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ
┦㐪࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂░࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ヲ⣽࡞ᔂቯ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍゎ᫂࡞ㄢ㢟ࡶከ࠸㸬

ㅰ㎡	 ᮏ✏ࡣ㺀᝿ᐃእ㺁㇦㞵࡟ࡼࡿᆅ┙⅏ᐖ࡬ࡢᑐᛂࢆ⪃
࠼ࡿㄪᰝ◊✲ጤဨ఍࡟ࡼࡿㄪᰝࡸ㆟ㄽ࡟౫ࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱
ࡁ࠸㸬࡞࠾㸪ࡇࡢ◊✲ࡢ୍㒊ࡣ㸪࿴ḷᒣ኱Ꮫᖹᡂ

ᖺᗘ⊂๰ⓗ◊✲ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪୍⯡㈈ᅋἲேࣞࣥࢺ
࣮࢜ࣝዡᏛ㈈ᅋ㸪す᪥ᮏ᪑ᐈ㕲㐨ᰴᘧ఍♫㸪࠾ࡼࡧ
⛉◊㈝	ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇ
ࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿ㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
1) 㑣ᬛ຾ᾆ⏫ົㄢ⦅㸸⣖ఀ༙ᓥ኱Ỉᐖ ᖹᡂ23ᖺ9᭶⏫ࢆ
くࡗࡓྎ㢼12ྕࡢグ㘓㸪p.16㸪pp.20-66㸪pp.71-74㸪pp.263-
265㸪pp.270-277㸪㑣ᬛ຾ᾆ⏫㸪2013㸬 
2) ᖹᡂ23ᖺྎ㢼12ྕ࡟ࡼࡿᆅ┙⅏ᐖㄪᰝᅋ⦅㸸ᖹᡂ23ᖺྎ㢼
12ྕ࡟ࡼࡿ⣖ఀ༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᆅ┙⅏ᐖㄪᰝሗ࿌᭩㸪pp.ϩ-
14㸫ϩ-69㸪pp.Ϫ-24㸫Ϫ-48㸪pp.Ϫ-56㸫Ϫ-90㸪pp.ϫ-3㸫ϫ-
14㸪ᆅ┙ᕤᏛ఍㛵すᨭ㒊㸪2011㸬 
3) ྜྷᯇᩄ㝯㸸ᆅᖏ༊ศ࡜ቃ⏺᩿ᒙ㸪≉㞟㸻⣖ఀ༙ᓥࡢᆅ㉁࡜
 Ἠ㸪࢔࣮ࣂࣥࢡ࣎ࢱ㸪No.38㸪pp.8-9㸪1999㸬 
4) ኱࿴኱ᓟ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸⣖ఀᒣᆅ୰ኸ㒊ࡢ୰࣭ྂ⏕⏺㸦ࡑ
ࡢ9㸧㸫㎷ᇽ࣭኱ᓟ࣭ྎ㧗࣭ᅜぢᒣᆅᇦࡢ෌᳨ウ㸫㸪ᆅ⌫
⛉Ꮫ㸪➨59ᕳ㸪pp.287-300㸪2005㸬 
5) ኱࿴኱ᓟ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸⣖ఀᒣᆅ୰ኸ㒊ࡢ୰࣭ྂ⏕⏺㸦ࡑ
ࡢ10㸧㸫኱ᮡᆅᇦ㸫㸪ᆅ⌫⛉Ꮫ㸪➨61ᕳ㸪pp.33-47㸪2007㸬 
6) ⣖ᕞᅄ୓༑ᖏᅋయ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ⴭ㸸⣖ఀ༙ᓥ࡟࠾ࡅࡿᅄ
୓༑௜ຍయ◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤㸪ᆅᅋ◊ᑓሗ59ྕ㸪pp.1-86㸪2012㸬 
7) 㕥ᮌ༤அ㸸⣖ఀ༙ᓥᅄ୓༑௜ຍయࡢᆅ㉁ᵓ㐀㸪ᆅᅋ◊ᑓሗ
59ྕ㸪pp.101-110㸪2012㸬 
8) ஂᐩ㑥ᙪ㸸⣖ఀ༙ᓥᮾ༡㒊ࡢ⇃㔝ᒙ⩌ࡢᆅ㉁࡜ሁ✚㸪ᆅ㉁
Ꮫ㞧ㄅ㸪➨87ᕳ㸪pp.157-174㸪1981㸬 
9) Chijiwa,K., Tomita,S.㸸Stratigraphic Notes on Kumano Group, 
Mem. Fac. Sci., Kyushu Univ., Ser. D, Geol., Vol.24, pp.155-178, 
1981㸬 
10) ⣖ᕞᅄ୓༑ᖏᅋయ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㸸⣖ఀ༙ᓥ㸪୰᪂⤫⇃㔝ᒙ
⩌ࡢἾࢲ࢖࢔ࣆࣝ㸪≉࡟๓ᘼᾏ┅༡⦕ࡢᕧ኱ศᒱ᩿ᒙ⩌࡜
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ ̿⣖ఀ༙ᓥᅄ୓༑⣼ᖏࡢ◊✲㸦ࡑࡢ15㸧
̿㸪ᆅ⌫⛉Ꮫ㸪➨65ᕳ㸪pp.1-16㸪2011㸬 
11) Ⲩᕳ㔜㞝㸪⩚⏣ᚸ㸸⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾ㢮ࡢ୰㒊࠾ࡼࡧ༡㒊ࡢ
ᆅ㉁㸪ᆅ㉁Ꮫ㞧ㄅ㸪➨73ᕳ㸪pp.494-512㸪1965㸬 
ᅗ ᔂቯ᫬ࡢ✚⟬㞵㔞࡜᫬㛫㞵㔞
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ᔂቯ※㢌㒊㹼ᅵ▼ὶᮎ➃ࡲ࡛ⰼᓵᩬᒾࡢࡳࡀศᕸࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᅵ▼ὶࡢὶ㊰࡟ࡣ᪂㩭࡞ⰼᓵᩬᒾࡀ㟢ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ
ࡀከࡃ㸪ᅵ▼ὶࡣᛴᓧ࡞ᩳ㠃ࢆ▷᫬㛫࡟ὶୗࡋࡓࡶࡢ࡜
ࡳࡽࢀࡿ32)㸬ࡲࡓ୕㔜┴⣖ᐆ⏫࡛ࡣ㸪83⟠ᡤࡢᔂቯࡀ☜
ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᔂቯࡢⓎ⏕⟠ᡤࡣ༡㹼༡ᮾྥࡁᩳ㠃࡟8
๭ࡀ㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ33)㸬୕㔜┴ࡢ⇃㔝㓟ᛶⅆᡂᒾయ࡛ࡣ㸪
ⰼᓵᩬᒾࡢ໭ᒾయ࡛118⟠ᡤ0.41⟠ᡤ㸭km2㸪ⰼᓵᩬᒾ
ࡢ༡ᒾయ࡛117⟠ᡤ1.06⟠ᡤ㸭km2㸪ὶ⣠ᒾయ࡛27⟠ᡤ
0.44⟠ᡤ㸭km2ࡢᔂቯࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ34)㸬 
ⅆᡂᒾయࡢᔂቯࡢ࠺ࡕ࡛ࡶ㸪ᒾయෆ㒊ࡢᆅ㉁ⓗせᅉ࡟
ᔂቯࡢ⣲ᅉࡀ࠶ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿᔂቯᆅࡀ࠶ࡿ㸬⇃㔝㑣ᬛ኱
♫⿬ࡢᅵ▼ὶࡢ※㢌㒊ࡣ㸪ᔂቯ῝10mࢆ㉸࠼ࡿ῝࠸ᔂቯ
࡛࠶ࡿ35)㸬ⰼᓵᩬᒾ࡟ࡣⓎ㐩ࡍࡿ⠇⌮࡜࡜ࡶ࡟๧᩿࡟క
࠺㛤ཱྀ㒊ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢୗ఩࡟㢼໬ࡢ㐍⾜ࡋࡓࢰ࣮ࣥࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᒾయෆ㒊ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡾ㸪㛫㝽Ỉᅽ
ࡢୖ᪼ࡀㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚⠇⌮ἢ࠸࡟ᔂቯ࡟฿ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀ
ࡿ36)㸬ᔂቯᅵ◁ࡢᕧ♟ࡣ㸪እ⦕࡟୍ᐃᖜࡢ㢼໬ࢰ࣮ࣥࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿゅ♟ࡀከࡃ㸪ᔂቯࡢ┤๓ࡲ࡛⠇⌮࡟ἢࡗ࡚⤌
ࡳྜࢃࡉࡗ࡚㟢㢌ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓࡇࡇ
࡟ࡣ᩿ᒙ࡟క࠺⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪୺࡞⠇⌮ࡣࡇࡢኚ
㉁ᖏ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ഴᩳࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ㸪ᆅ
ୗỈࢆ㐽Ỉࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᔂቯࡢ⣲ᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ㸬
ⅆᡂᒾయ࡜⇃㔝ᒙ⩌ࡢᆅ㉁ቃ⏺௜㏆࡛㸪ⅆᡂᒾయࡀᔂ
ቯࡋࡓᔂቯᆅࡀ࠶ࡿ㸬㑣ᬛ຾ᾆ⏫Ⰽᕝࡢ㉥␊㇂࡛ࡣ㸪ὶ
⣠ᒾ㉁ⅆ○ᒾࡀᖜ50m࡛ᔂቯࡋ㸪ᔂቯᅵ◁ࡣᅵ▼ὶ࡜
࡞ࡗ࡚㞟ⴠ࡟⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣୗ఩࡟࠶ࡿ⇃
㔝ᒙ⩌ࡢἾᒾ࡟ᖜ15mࢆ㉸࠼ࡿ⢓ᅵ㉁ኚ㉁ᖏࡀ࠶ࡾ㸪ࡇ
ࡢኚ㉁ᖏࡀᆅୗỈࢆ㐽Ỉࡋࡓࡇ࡟ࡼࡗ࡚ᒣഃࡢᆅୗỈᅽ
ࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᔂቯࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿ27),29)㸬
ࡇࡢ࡯࠿ⅆᡂᒾయ࡜⇃㔝ᒙ⩌ࡢᆅ㉁ቃ⏺௜㏆࡛ࡣ㸪ୖ
఩ࡢⰼᓵᩬᒾࡣᰕ≧⠇⌮࡟ἢࡗ࡚ᆅୗỈࢆ㖄┤᪉ྥ࡟ᾐ
㏱ࡉࡏࡸࡍ࠸ᛶ㉁ࢆࡶࡘࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ୗ఩ࡢ⇃㔝ᒙ⩌ࡢ
ᆅᒙࡣᒣഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⦆ࡃഴᩳࡋ࡚ᆅୗỈࢆཷࡅṆࡵࡿ
ᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟ᆅୗỈࡀ㞟୰ࡍࢀࡤᆅ㉁ቃ⏺
௜㏆࡛ᆅୗỈࡀ⁫␃ࡋ࡚㸪ⅆᡂᒾయࡢ㢼໬ᖏࡢᆅୗỈᅽ
ࢆᛴ⃭࡟ୖ᪼ࡉࡏ㸪ᔂቯ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ࡋࡃࡳࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡿ1)ࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᔂቯᆅࡣᮍࡔ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬

㸳㸬㝆㞵ࡢ≧ἣ࡜ᩳ㠃⅏ᐖ

㝆㞵≉ᛶࡢศᯒ
㑣ᬛ຾ᾆ⏫㑣ᬛ࣭Ⰽᕝ࡛ࡣ㸪⃭ࡋ࠸㝆㞵ࡢ⥅⥆ࡋ࡚࠸
ࡓ᫬㛫ᖏ࡟ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀ㞟୰ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓ㸬Ⰽᕝ࡛ࡣ
4᪥༗๓1᫬㹼2᫬㡭37)㸪㑣ᬛ࡛ࡣ4᪥༗๓2᫬㹼3᫬㡭1)࡛
࠶ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⏣㎶ᕷᮏᐑ⏫ዟ␒࡛ࡣ㸪㝆㞵ࡀ࡯ࡰ
ୖࡀࡗࡓ4᪥༗๓8᫬༙㹼9᫬࡟ᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ2)㸬ࡇࡢࡼ
࠺࡞஦౛ࢆࡳ࡚࠸ࡿ࡜㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㝆㞵≧ἣࡢࡶ࡜࡛ᔂ
ቯ࡟฿ࡗࡓࡢ࠿ࡣ㸪ุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸬
ࡇࡇ࡛኱つᶍᩳ㠃ᔂቯࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸௜ຍయ㸪⠇⌮ࡢ
Ⓨ㐩ࡋࡓἾᒾᒙ࡛ᔂቯࡢⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸⇃㔝ᒙ⩌๓ᘼᾏ
┅ሁ✚య㸪ᕧ♟ࢆ୺య࡜ࡍࡿᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡢⓎ⏕ࡋࡸ
ࡍ࠸ⅆᡂᒾయ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㝆㞵≉ᛶ࡟╔║ࡍࡿ㸬ᆅ㉁య
ࡢᵓ㐀࣭≉ᛶࡢ┦㐪ࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪ᆅ㉁యࡢᔂቯࡢ௙᪉ࡀ
␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡟❧ࡗ࡚ᩚ⌮
ࡉࢀࡓᔂቯⓎ⏕᫬ࡢ㝆㞵≧ἣࢆ㸪ᅗ࡟♧ࡍ㸬࡞࠾㸪㕥
ᮌ࡯࠿201338)ࡣ࣮ࣞࢲ࣮࢔࣓ࢲࢫゎᯒ㞵㔞⣙1km࣓ࢵ
ࢩࣗࢆࡑࡢࡲࡲ⏝࠸࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣゎᯒ㞵㔞࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ࢡࣜࢠࣥࢢἲࢆ౑ࡗ࡚ᔂቯᆅࡢ㞵㔞࡟⿵㛫ࡋࡓ
ࡶࡢࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢᅗࢆࡳࡿ࡜㸪ⅆᡂᒾయ࡛ᕧ♟୺యࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ⟠ᡤ㑣ᬛᆅᇦࡢ8⟠ᡤ㸪Ⰽᕝᆅᇦࡢ5⟠ᡤ㸪
ᮌࣀᕝ࣭బ㔝ᆅᇦࡢ6⟠ᡤ㸪⇃㔝ᕝୗὶᇦࡢ༡ᱠ᮫࣭┦
㈡ࡢ7⟠ᡤࡢィ26⟠ᡤࡣ㸪ࡇࡢᅗࡢୖ఩ࡸࡸᕥᐤࡾ࢚ࣜ
࢔࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪௜ຍయ࡛኱つᶍᩳ㠃
ᔂቯࡀⓎ⏕ࡋࡓ᪥㧗࣭す∹፝ᆅ᪉ࡢ7⟠ᡤࡣ㸪ࡇࡢᅗࡢ
ୗ఩࢚ࣜ࢔࡟ᶓ㛗࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬௜ຍయࡢ኱つᶍᩳ㠃
ᔂቯᆅ࡜ⅆᡂᒾయࡢᔂቯ࣭ᅵ▼ὶⓎ⏕ᆅ࡜ࡣ㸪ࡸࡸ㝸
ࡓࡗ࡚ศᕸࡋ࡚࠾ࡾ㸪㔜」ࡋ࡚ࣉࣟࢵࢺࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
ࡑࡋ࡚➨3ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚㸪⇃㔝ᒙ⩌࡛ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶ
ࡀⓎ⏕ࡋࡓ᪂ᐑᕷ஑㔜࠾ࡼࡧⅆᡂᒾయ࡛ᔂቯ࣭ᅵ▼ὶࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓⰍᕝࡢ3⟠ᡤࡢィ4⟠ᡤࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣୖグ2
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